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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРАВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Хаустова М. Г.
В статье проанализировано, что для более углубленного познания права 
в условиях глобализационных процессов важное значение имеет выявление ос-
новных тенденций его развития. Это позволяет выяснить современное состояние 
права, определить общее направление его развития в будущем.
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The article substantiales that for the profound understanding of law that the 
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У статті досліджуються проблеми визначення понять у законах і підзаконних 
актах України.
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Визначення понять у зако-
нах, рішеннях Конституційного 
Суду й у постановах Пленумів 
Верховного й Вищого госпо-
дарського суду України, постано-
вах і розпорядженнях уряду, ме-
тодичних рекомендаціях та інших 
нормативних правових актах різ-
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них органів державної влади має 
велике значення у сфері сучас-
них наукових досліджень. Удоско-
налення правової термінології й 
вирішення її проблем неможливі 
без глибокого розроблення юри-
дичних понять, їх аналізу й точ-
ного визначення.  Якщо зако-
ни й нормативно-правові акти бу-
дуть високої якості, безперечного 
виконання, то краще буде забез-
печення й дотриманням прав і 
свобод людини й гідних умов її 
життя.
Метою цієї публікації є роз-
криття важливих теоретичних і 
практичних проблем удоскона-
лювання правил і способів виз-
начення критеріїв понять у зако-
нах і нормативно-правових ак-
тах.
Багаторічна робота над за-
конопроектами, нормативно-пра-
вовими актами, методичними ре-
комендаціями і внесення до них 
пропозицій і зауважень, вивчення 
і спостереження за змінами й до-
повненнями до законів і підзакон-
них нормативних актів, участь у 
роботі семінарів і конференцій, у 
тому числі міжнародних, у діяль-
ності робочих груп з розроблення 
законопроектів, підготовка науко-
вих праць дають підстави зроби-
ти певні висновки.
Прогалини в законодавстві й 
нормативно-правових актах, що 
виявляються в неточності, брак 
чіткості, зрозумілості ємкості і 
простоти понятійних конструкцій, 
суперечливість, непогодженість 
деяких правових норм, що міс-
тяться в законах і нормативних 
правових актах, невідповідність 
низки норм сформованим ре-
аліям життя в державі й суспіль-
стві ускладнюють виконання ор-
ганами державної влади, в тому 
числі правоохоронними, покла-
дених на них функціональних 
обов’язків. Правильне визначен-
ня правових понять необхідно 
для того, щоб виключити як не-
обґрунтоване розширення, так і 
невиправдане звуження їх змісту, 
що має важливе значення [8, 
с. 154].
Дуже важливим є дотриман-
ня понятійно-термінологічної виз-
наченості. Це означає, що термі-
ни й поняття в нових актах не по-
винні відрізнятися від тих, що 
вживаються в Конституції й зако-
нах України, в нормативно-пра-
вових актах, що регулюють від-
повідну сферу діяльності і знахо-
дяться в їх системному зв’язку. 
Науковий термін — це втілення 
сутності того чи іншого явища. 
Тому добирати і трактувати їх не-
обхідно дуже уважно й точно. 
Кожна галузь науки і права має 
свою спеціальну, притаманну 
тільки їй термінологічну систе-
му.
Слід мати на увазі, що сут-
тєвим для будь-якого поняття є 
його значення, що розкриває 
зміст. Тому треба знати етимоло-
гію й сутність кожного терміна. 
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Якщо дотримуватися правил лін-
гвістики, то будь-яке слово має 
власний зміст. Порушення цього 
правила призводить до ототож-
нення кількох понять (слів) і різ-
ного їх тлумачення [7, с. 204]. 
Брак єдиних однозначних під-
ходів до законодавчої техніки 
призводять до різночитання, роз-
біжності у тлумаченні норматив-
но-правових актів, а отже, й до 
неоднакового їх застосування 
різними органами державної вла-
ди.
Для пересічних громадян ро-
зуміння законів і підзаконних ак-
тів складне заняття. Так, власник 
підприємства звернувся в редак-
цію газети, де розповів, що що-
денно, а іноді й по декілька разів 
на день, його магазини перевіря-
ють посадові особи 7-ми право-
охоронних служб. А працівники 
міліції без згоди його як власника 
й без ордера на обшук змусили 
відчинити всі склади, погрожуючи 
тим, що вони мають право поса-
дить його. Власник просив допо-
могти йому розібратися в тому, 
яким органам надано право пе-
ревіряти, як часто, чи правомірні 
дії цих працівників міліції? У 
зв’язку із цим автором була під-
готована й опубліковано стаття 
[11, с. 4].
Помилки, яких припускають-
ся при підготовки проектів законів 
і нормативно-правових актів, ме-
тодичних рекомендацій тощо, 
зводяться до порушення вимог 
того чи іншого правила логіки − 
тотожності, протиріччя, достат-
ньої підстави тощо. Забезпечен-
ня правотворчої діяльності має 
відбуватися на підставі методо-
логічних принципів – модерніза-
ції, системності, якості й ефектив-
ності законодавства.
З метою підвищення ефек-
тивності роботи в цьому напрям-
ку потрібно домагатися терміно-
логічної точності й чистоти, зро-
зумілості, простоти і стислості 
законів і нормативно-правових 
актів. Необхідно прагнути до пра-
вильного передбачення резуль-
татів прийнятих рішень і попе-
редження негативних соціальних 
наслідків, до приведення підго-
товлених рішень у відповідність 
із принципами й вимогами зако-
нодавчої політики. Тому ця діяль-
ність повинна бути комплексною, 
системною й науково обґрунто-
ваною.
Однак існують факти, коли 
допускаються помилки у тлума-
ченні юридичних термінів. Аналіз 
прокурорської, слідчої практики і 
юридичної літератури дає змогу 
зробити висновок, що поняття 
«права людини» і «права грома-
дянина» ототожнюються. Але ж 
ці категорії не можуть бути тотож-
ними.
Конституція України (як і кон-
ституції багатьох держав) окремо 
визначила права та свободи лю-
дини і громадянина. Звернімо 
увагу на те, що права і свободи 
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людини в Основному Законі де-
ржави постають на першому міс-
ці. Уперше в історії визначено 
нормативну різницю між поняття-
ми «природні права людини» і 
«права громадянина». Це свід-
чить про те, що Україна відповід-
но до положень Міжнародного 
пакту про цивільні й політичні 
права, закріплених Загальною 
декларацією прав людини, на 
конституційному рівні запровади-
ла в національне законодавство 
норми забезпечення прав і сво-
бод людини.
На території України можуть 
перебувати особи, які мають 
громадянство іноземних держав 
або взагалі не мають його. Нез-
важаючи на це, Конституцією їм 
гарантуються основні права і сво-
боди людини. При цьому терміни 
«кожна людина», «кожен грома-
дянин» містяться в більшості ста-
тей ІІ розділу Основного Закону 
країни.
Людина (індивід) − біосо-
ціальна істота. ЇЇ права та свобо-
ди є природними й невідчужува-
ними, вони надані їй від народ-
ження, визнаються найвищою 
соціальною і юридичною цінніс-
тю. У суспільстві й державі люди-
на може виступати як особа без 
громадянства, іноземець.
Громадянство — це постій-
ний політико-правовий зв’язок 
особи з державою, що вира-
жається у здійсненні прав, сво-
бод,  законних  інтерес ів  і 
зобов’язань людини як у державі, 
так і за її межами [4, с. 153]. Гро-
мадянство України — це належ-
ність фізичної особи до України, 
що знаходить свій прояв у стій-
кому правовому зв’язку з краї-
ною, завдяки чому ця особа здо-
буває права і свободи громадя-
нина України,  виконує вс і 
обов’язки громадянина згідно з її 
законодавством, а також здобу-
ває право на захист себе і влас-
них інтересів з боку держави як у 
межах української території, так 
і поза ними. Про правовий статус 
людини йдеться в Законі України 
«Про громадянство України». 
Цивільні права і свободи — це 
права і свободи, що визначають 
правовий статус громадянина з 
урахуванням можливостей його 
участі у всіх сферах життя держа-
ви й суспільства. До того ж ви-
щевказані поняття свідчать про 
різне юридичне положення 
прав.
У ст. 65 Конституції України 
передбачено, що громадянин 
відбуває військову службу, чого 
позбавлені людина без грома-
дянства й іноземець. Відповідно 
до ст. 70 Основного Закону де-
ржави право голосу на виборах і 
референдумах мають громадяни 
України, в тому числі при обран-
ні її Президента. За ст. 76 Конс-
титуції народним депутатом 
може бути тільки громадянин Ук-
раїни. Людина без громадянства 
й іноземець не мають права пра-
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цювати суддею загальної юрис-
дикції й суддею Конституційного 
Суду України, в органах прокура-
тури, Службі безпеки і Службі 
зовнішньої розвідки України, в 
органах внутрішніх справ, інших 
органах державної влади.
Звернімо увагу на те, що по-
ложення людини в суспільстві ха-
рактеризується поняттям «осо-
ба», що пов’язано переважно з 
загальнолюдськими соціальними 
цінностями. Особа в суспільстві 
може виступати громадянином 
держави, особою без громадянс-
тва, іноземцем.
Резюмуючи вищевикладене, 
констатуємо, що між категоріями 
«права людини» і «права грома-
дянина» існують певні розход-
ження. Ці поняття знаходяться в 
тісному взаємозв’язку, а права і 
свободи громадянина будуть на-
далі розширюватись. У зв’язку із 
цим вважаємо за необхідне вне-
сти доповнення до назв і редак-
цій статей 1, 2, 7, 8, 11, 13, 14 та 
інших статей Закону України 
«Про звернення громадян», де 
після слова «звернення» має сто-
яти слово «людини і», а далі − за 
текстом. Наголосимо, що з назви 
зазначеного Закону та його зміс-
ту виходить, що суб’єктом звер-
нень є громадяни, тобто фізичні 
особи. Однак у ньому не перед-
бачено право звернення юридич-
них осіб різних форм власності, 
зокрема підприємців, що може 
спричинити виникнення проблем 
у правозастосовній практиці й 
різне тлумачення в юриспруден-
ції.
На підставі вищевикладено-
го для вдосконалення процедури 
реалізації юридичними особами 
права, передбаченого ст. 40 Кон-
ституції, пропонуємо ст. 1 цього 
Закону після слова «громадяни 
України» доповнити словами «а 
також юридичні особи, зокрема 
підприємці» ( а далі − за текс-
том).
Стаття 3 розглядуваного За-
кону йменується «Основні термі-
ни, що вживаються в цьому За-
коні». У ній ідеться про слова або 
словосполучення, якими назива-
ють певні поняття, що є правиль-
ним. Однак у назві ст. 17 «Термін 
напряму скарги», у її тексті і в тек-
сті ст. 20 Закону слово «термін» 
вживається неправильно. Адже 
згідно з тлумачним словником 
«термін» у першому значенні оз-
начає слово або словосполучен-
ня, що є назвою певного поняття 
будь-якої спеціальної галузі на-
уки, техніки, мистецтва [3, с. 779]. 
Тому пропонуємо в назвах та у 
відповідних частинах статей 17 і 
20 слово «термін» замінити сло-
вом «строк», а далі − за текс-
том.
Пункт 2 ст. 301 КПК України 
терміном «строки» визначаються 
особливості закінчення досудо-
вого розслідування кримінальних 
проступків. Водночас, у п. 3 цієї 
ж статті містяться словосполу-
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чення «тридцятиденний термін», 
що, звичайно, неправильно з точ-
ки зору семантики, а тому в ньо-
му слово «термін» треба заміни-
ти на слово «строк» (а далі − за 
текстом).
Із наукової і практичної точок 
зору виникає й така проблема. 
Вивчення матеріалів проку-
рорсько-слідчої практики, актів 
прокурорського реагування, дові-
док, публікацій у засобах масової 
інформації, юридичної наукової 
й навчальної літератури свід-
чить, що часто поняття «закон», 
«нормативно-правовий акт» і 
«правовий акт» (зокрема відом-
чий) вживаються як тотожні, од-
накові за своєю юридичною си-
лою. Як бачимо, існують неод-
нозначні підходи в теорії й у прак-
тиці юридичної діяльності до ро-
зуміння вказаних понять.
У науковій юридичній літера-
турі зроблено висновок, що нор-
мативно-правовий акт — це 
офіційний письмовий документ, 
що приймається уповноваженим 
органом держави і встановлює, 
змінює, припиняє чи конкретизує 
певну норму права. Такі акти зна-
ходяться між собою в ієрархічній 
підпорядкованості, яка й ви-
значає юридичну силу докумен-
та. До них належать закони й під-
законні акти: укази й розпоряд-
ження глави держави, постанови 
уряду, акти центральних органів 
виконавчої влади та ін. [1, 
с. 192].
Заслуговує на увагу те, що 
закони в державі мають вищу 
юридичну силу стосовно інших 
нормативно-правових актів. Усі 
нормативно-правові акти є підза-
конними, повинні відповідати 
Конституції і прийматися на ви-
конання законів [12, с. 352]. Слід 
розуміти, що підзаконний право-
вий акт має меншу юридичну 
силу порівняно із законом. Прий-
мається він на підставі законів, 
на їх виконання й не повинен су-
перечити їм. Нормативні акти 
встановлюють, змінюють або 
припиняють дію норм права, ма-
ють локальний характер, розра-
ховані на широке коло осіб і за-
стосовуються неодноразово. 
Якщо існують суперечності, пе-
ревага надається закону.
До підзаконних нормативних 
правових актів належать укази 
Президента України, постанови 
й розпорядження Кабінету 
Міністрів України, накази мініс-
терств і відомств, розпорядження 
місцевих державних адміністра-
цій, рішення органів місцевого 
самоврядування тощо. Можна 
дійти висновку, що доцільніше в 
актах прокурорського реагуван-
ня, у доповідних записках, довід-
ках, інформаціях, повідомленнях, 
актах управління, де йдеться про 
прокурорський нагляд за додер-
жанням і застосуванням законів, 
посилатися на конструкцію «за-
кони й нормативно-правові акти». 
У відповідних галузевих наказах 
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Генерального прокурора України 
необхідно вказувати, що органи 
прокуратури здійснюють нагляд 
за дотримання і застосуванням 
законів і нормативно-правових 
актів.
У статтях 1 − 3 Закону Украї-
ни «Про прокуратуру», в актах 
прокурорського реагування та ін-
ших вищевказаних документах 
містяться словосполучення «про 
прокурорський нагляд за додер-
жанням і застосовуванням за-
конів», яке вважаємо неповним. 
Адже прокурорський нагляд сто-
сується також додержання й під-
законних актів − постанов і роз-
поряджень Кабінету Міністрів Ук-
раїни, наказів міністерств і ві-
домств, розпоряджень місцевих 
державних адміністрацій, рішень 
органів місцевого самоврядуван-
ня, різних договорів, положень, 
інструкцій тощо. Тому в указаних 
статтях цього Закону після слів 
«застосуванням законів» треба 
додати «та нормативно-правових 
актів» (далі − за текстом).
Реалізація конституційної 
функції представництва інтересів 
громадянина або держави в суді 
– один із діючих засобів затвер-
дження верховенства права, зміц-
нення правопорядку, захисту й 
відновлення порушених прав і за-
конних інтересів громадян. Але 
гострою й дискусійною зали-
шається проблема понятійного 
апарату: що саме слід розуміти 
під функцією представництва ін-
тересів громадян або держави [9, 
с. 27]? У п. 2 ст. 121 Конституції 
України зазначено, що на проку-
ратуру покладається представ-
ництво інтересів громадянина 
або держави в суді у випадках, 
визначених законом. Однак тер-
мін «представництво» тут вибра-
но не зовсім точно. Це слово оз-
начає: (а) виконання обов’язків 
представника; (б) установу, що 
представляє інтереси кого-не-
будь; (в) вибори, а також право, 
порядок виборів представників у 
які-небудь органи [3, с. 570].
Згідно з нормами цивільного 
права України представництво 
— це правовідносини, у яких 
одна сторона (представник) 
зобов’язана або має право роби-
ти правочин від імені іншої сто-
рони, яку вона представляє. Вони 
повинні виникати на підставі до-
говору, закону, акта органу юри-
дичної особи. Відповідно до з ч. 2 
ст. 45 ЦПК України представниц-
тво означає діяльність від імені 
кого-небудь, за дорученням пев-
ної особи. За своєю юридичною 
природою представником може 
бути уповноважений лише на ті 
правочини, право на здійснення 
яких має особа, яку він представ-
ляє. Представницька діяльність 
прокуратури в суді є специфіч-
ною, оскільки їй не потрібні 
доручення, договори чи інші до-
кументи. Тому прокурор або його 
заступник має діяти від імені не 
когось, а держави на користь лю-
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дини і громадянина, держави чи 
суспільства в установлених зако-
нодавством межах. Викладене 
дає підставу зробити висновок, 
що в законодавстві має місце кон-
флікт, колізія у праві. Для усунен-
ня цих протиріч рекомендуємо в 
проекті нового Закону України 
«Про прокуратуру» у гл. 9 і від-
повідних статтях термін «пред-
ставництво» замінити на «за-
хист», (далі − за текстом). У п. 2 
ст. 121 Конституції України тер-
мін «представництво» теж необ-
хідно замінити на «захист» (далі 
− за текстом).
Варто підкреслити, що в ак-
тах прокурорського реагування, 
а також у науковій юридичній лі-
тературі нерідко вживаються по-
няття «захист» і «охорона», які 
за своїм смисловим навантажен-
ням ототожнюються. Їх відокрем-
лення вважаємо цілком обґрун-
тованим, що дозволить більш 
поглиблено вивчати відповідну 
діяльність державних органів, яку 
мають здійснювати взагалі всі де-
ржавні органи і правоохоронні, 
зокрема.
Як зазначається в наукових 
джерелах, охорона охоплює за-
ходи, застосовані до моменту по-
рушення прав і свобод, а захист 
— заходи, вжиті після вчинення 
правопорушення для відновлен-
ня порушеного права [13, с. 1-15]. 
Слово (поняття) «охороняти» 
тлумачиться як стерегти, бере-
гти, оберігати, сторожити, варту-
вати, тримати в цілісності [2, 
с. 774].
Вищевикладене дозволяє 
підсумувати: розглядувані термі-
ни за змістом близькі між собою, 
але все ж таки мають відмінні оз-
наки. На наше переконання, вони 
різняться насамперед за смисло-
вим обсягом. Поняття «охорона» 
ширше ніж «захист», воно охоп-
лює комплекс правових заходів, 
дій, заходів, спрямованих на при-
пинення правопорушуючих дій.
За своєю суттю захист — це 
наступний етап після охорони, 
коли вжиті з охорони права захо-
ди виявилися марними для лю-
дини і громадянина. Захист за-
стосовується, коли правоохорон-
ні органи, зокрема прокуратура, 
мають справу з правопорушен-
нями, що відбулися, і з особами, 
права яких порушені [10, с. 52]. 
Захисні правовідносини виника-
ють як реакція державних і сус-
пільних органів на протиправне 
поводження суб’єкта права.
Захист порушених або запе-
речуваних прав, здійснюється 
шляхом визнання права, понов-
лення положення, що існувало 
до правопорушення, припинення 
незаконних дій і забезпечення 
осіб їх правами. Форми і способи 
охорони й захисту залежать від 
повноважень правоохоронного 
органу й органів прокуратури зок-
рема. Ці та інші пропозиції й за-
уваження до Закону України 
«Про прокуратуру» свідчать про 
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потребу його суттєвого доопра-
цювання з урахуванням рефор-
мування органів прокуратури.
Важливим є те, що кожен за-
головок, назва законопроекту і 
проекту нормативно-правового 
акта мають по можливості бути 
короткими, хоча й надмірна його 
стислість не є бажаною. Чим ко-
ротше заголовок, назва законо-
проекту чи нормативно-правово-
го акта, тим він ширше за своїм 
змістом. Однак і це твердження 
можна вважати проблематич-
ним.
Визнавши необхідність екс-
пертних висновків у кримінально-
му провадженні, слідчий або про-
курор виносить умотивовану пос-
танову, а слідчий суддя чи суд 
– ухвалу, які і є підставою для 
проведення експертизи. Зазна-
чені акти мають відповідати ос-
новним вимогам: бути правови-
ми, конкретними й лаконічними. 
Указані особи (за старим КПК − 
слідчий, орган дізнання, проку-
рор і суд) призначають судово-
авторознавчу, судово-акустичну, 
судово-бухгалтерську, судово-
економічну, судово-товарознав-
чу, судово-дактилоскопічну, су-
дову залізнично-транспортну, су-
дово-імунологічну, судово-
психіатричну, судово-трасологіч-
ну, судово-фонетичну та інші ек-
спертизи з указівкою «судово-». 
Про призначення таких експертиз 
ідеться і в методичних рекомен-
даціях, і в юридичній літературі.
У той же час призначаються 
й автотехнічна, криміналістична, 
комп’ютерно-технічна, почеркоз-
навча, фототехнічна, фінансово-
економічна та інші види експер-
тиз без слова «судово-», що свід-
чить про неоднозначність підходу 
до їх назви. Більшість експертиз 
призначається на стадії досудо-
вого розслідування, а деякі з них 
слідством закриваються. Судами 
при розгляді кримінального про-
вадження експертизи признача-
ються набагато рідше. Ця проце-
дура проводиться в експертних 
установах МВС, охорони здоров’я 
та інших, які не належать до сис-
теми органів судової влади. Дру-
кування слова «судово-» займає 
певний час, створює громіздкість 
у текстах процесуальних і служ-
бових документів, а за своєю сут-
тю воно є зайвим. Більше того, 
деякі норми КПК України взагалі 
не оперують ним при призначен-
ні відповідних експертиз. Так, п. 2 
ст. 197 КПК України передбачає 
проведення психіатричної екс-
пертизи, а п. 3 ст. 242 − залучен-
ня особи для проведення експер-
тизи медичної або психіатрич-
ної.
За п. 8 ч. 1 ст. 309 КПК пере-
дбачається направлення особи 
до медичного закладу для про-
ведення психіатричної експерти-
зи. Проте п. 3 ст. 238 і п. 1 ст. 241 
КПК вживають, відповідно, конс-
трукції «призначення судово-ме-
дичної й судово-психіатричної 
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експертиз», що не повністю від-
повідає вищевказаним статтям 
Кодексу стосовно назв експертиз 
і їх призначенню.
З метою мінімізації зайвих 
термінів, економії часу для дру-
кування, точного й одностайного 
підходу щодо призначення екс-
пертиз у п. 3 ст. 238 КПК України 
після слів «для проведення» сло-
во «судово-» треба виключити 
(далі − за текстом). У п. 1 
ст. 241 КПК України після словос-
получення «не потрібно проводи-
ти» пропонуємо слово «судово-» 
теж виключити (далі − за текс-
том).
З врахуванням вищевикла-
деного й можливого різного тлу-
мачення в назві Закону України 
«Про судову експертизу» слово 
«судову» пропонуємо усунути. 
Відповідні зміни необхідно вне-
сти й у назви проекту Закону Ук-
раїни «Про судово-експертну 
діяльність». У статтях 1 і 7 цього 
Закону слово «судова», а також 
у ч. 2 ст. 15 та в інших статтях 
слово «судових» теж виключити 
(далі − за текстом).
Ось чому в назві й у тексті 
наказу Міністерства юстиції Ук-
раїни «Про затвердження Інс-
трукції про призначення та про-
ведення судових експертиз» й 
Науково-методичних рекоменда-
цій з питань підготовки та призна-
чення судових експертиз та екс-
пертних досліджень від 8 жовтня 
1998 р. терміни «судових» і «на-
уково-» рекомендуємо усунути.
У Переліку регіональних зон 
обслуговування науково-дослід-
ними установами судових екс-
пертиз (цієї Інструкції), напри-
клад, у назві «Харківський науко-
во-дослідний інститут судових 
експертиз імені заслуженого про-
фесора М. С. Бокаріуса» та ін-
ших установ слова «судових» 
треба виключити.
У назві «Науково-методичні 
рекомендації з питань підготовки 
та призначення судових експер-
тиз та експертних досліджень» 
слова «науково-» й «судових» 
слід усунути, а термін «питання» 
замінити на «щодо» чи «про» 
(далі − за текстом), що зменшить 
громіздкість цієї назви, адже в 
діяльності правоохоронних та ін-
ших органів існує практика скла-
дання таких документів під на-
звою «Методичні рекомендації 
щодо …», в текстах яких ідеться 
про науковість.
У зв’язку із введенням в дію 
нового КПК України і прийняттям 
законів і нормативних правових 
актів, що регулюють функціону-
вання досудового розслідування, 
виникла потреба внесення від-
повідних змін до Конституції Ук-
раїни або прийняття нової. Так, 
у ст. 31 Основного Закону після 
словосполучення «під час розслі-
дування» стоять слова «кримі-
нальних справ». Таке викладен-
ня слід визнати неправильним, 
адже відповідно до норм ук-
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раїнської (чи російської) мови 
розслідується саме злочин, а не 
кримінальна справа.
У п. 4 Положення про поря-
док проведення атестації проку-
рорсько-слідчих працівників ор-
ганів прокуратури від 12 вересня 
2005 р. передбачено, що атеста-
ція прокурорів, слідчих і праців-
ників навчальних закладів, яким 
присвоєно класні чини, здійс-
нюється один раз у 5 років, що 
можна розуміти по-різному. Існу-
ють факти, коли працівника з 
районної, місцевої, обласної про-
куратури чи з Академії перево-
дять на службу в Генеральну 
прокуратуру України на вищу по-
саду. Тому цей пункт Положення 
можна розуміти так, що для атес-
тації строк має спливати з при-
значенням працівника на конк-
ретну посаду. Згодом, пропрацю-
вавши декілька місяців (або 
років), працівникам стає відомо, 
що стосовно них готуються доку-
менти для проведення атестації, 
що, звичайно, викликає у них за-
перечення й навіть обурення. Ці 
працівники пояснювали, що рані-
ше атестація вже проводилась, 
а на новій посаді в Генеральній 
прокуратурі вони працюють лише 
деякий час, а тому атестація по-
винна проводитися через 5 років. 
Однак, незважаючи на це, щодо 
таких працівників здійснюється 
атестації, що можна розцінювати 
як порушення їх прав і свобод.
Для недопущення різного 
тлумачення й конфлікту інтересів 
важливо вдосконалити цей пункт 
зазначеного Положення, а також 
деякі словосполучення, що міс-
тяться в ньому. До того ж до За-
кону України «Про прокуратуру» 
внесено суттєві зміни й допов-
нення, підготовлено новий його 
проект, а тому слід розробити і 
ввести в дію і більш якісне Поло-
ження.
В Інструкції з діловодства в 
органах прокуратури України, за-
твердженої наказом Генерально-
го прокурора від 15 січня 2013 р., 
пп. 1.6 має назву «Тлумачення 
термінів», які використовуються 
у цій Інструкції…». У графі «До-
даток 1 до п.1.6» є назва «Термі-
ни, які використовуються у межах 
Інструкції, вживаються у такому 
значенні». Однак підпункти 2.2, 
2.11, 3.2, 4.1.11. 5.8, 8.11 цього 
документа містять слово «термі-
ни», яке за змістом вживається 
як час (строк) виконання роботи, 
тому це слово треба замінити на 
«строк». В абз. 4 пп. 9.2.4 «Скла-
дання наказів» (ідеться про цю ж 
Інструкцію) указано, що текст на-
казу складається з параграфів 
(пунктів). У змісті й по тексту де-
яких наукових праць мають місце 
параграфи. Ось термін «параг-
раф» слід усунути як застарілий, 
про що вже вказувалося рані-
ше.
Нерідко терміни «аналіз» і 
«узагальнення» ототожнюються, 
чого не можна робити [5, с. 35; 6, 
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с. 47].
У пп. 16.4.2 цієї Інструкції чи-
таємо: «Під час транспортування 
документи вміщуються у валізи, 
чемодани… «. Проте останні 2 
слова є тотожним, а тому одне є 
зайвим. Так, відповідно до ново-
го російсько-українського слов-
ника-довідника слово «чемодан» 
по-українськи означає чемодан, 
валіза.
Розглядувана нами Інструк-
ція з діловодства в органах про-
куратури України за змістом та 
обсягом є доволі об’ємна і склад-
на. Щоб зручніше було її вико-
ристовувати, треба її зміст, що 
знаходитися наприкінці докумен-
та, помістити на початку, як це 
передбачено в методичних реко-
мендаціях, а також деяких під-
ручниках і монографіях.
Вивчення Регламенту Гене-
ральної прокуратури України, на-
казів і вказівок Генерального про-
курора показало, що вони не міс-
тять дефініцій конструкції «фор-
ми й методи прокурорської діяль-
ності». Брак обґрунтування нау-
кових понять і методичних під-
ходів до них призводить до різ-
ного їх тлумачення в теорії й у 
практиці прокурорського нагля-
ду. У зв’язку із цим у проекті За-
кону України «Про прокуратуру» 
або в указаних нормативно-пра-
вових актах потрібно помістити 
формулювання поняття «форми 
й методи прокурорського нагля-
ду».
Із філософії відомо, що фор-
ма повинна відповідати змісту. 
Отже, форми прокурорського на-
гляду − це правові засоби реалі-
зації повноважень прокурора, 
визначені законом, наказами і 
вказівками Генерального проку-
рора України. Методика – це спо-
соби, прийоми, шляхи здійснення 
нагляду його повноважень.
Як уже зазначалося, кожен 
заголовок і назва законопроекту 
і проекту підзаконного акта ма-
ють бути по можливості коротки-
ми. На наше переконання, вели-
ку назву «Кодекс законів про пра-
цю України» варто замінити на 
«Трудовий кодекс України», а 
«Кодекс України про адміністра-
тивні правопорушення» замінити 
на «Адміністративний кодекс Ук-
раїни».
На підставі Конституції Ук-
раїни втілюються в життя й роз-
виваються права, що становлять 
юридичні гарантії права на пра-
цю. Посиленням останніх повин-
но бути вдосконалення правових 
норм, які реалізуються на під-
ставі відповідних статей трудо-
вого законодавства. Якщо ж вони 
порушені, то захищаються шля-
хом розгляду трудових спорів. На 
жаль, у теорії і практиці ця акту-
альна проблема залишається 
невирішеною.
Працівник установи в ході 
трудової діяльності домовився з 
роботодавцем (керівником) або 
його заступником іншої установи 
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про прийняття його на роботу. 
Для цього він звільнився з попе-
редньої роботи на підставі при-
пинення дії трудового договору 
(за угодою сторін) і розірвання з 
його ініціативи договору, укладе-
ного на невизначений або визна-
чений строк. Потім керівник цієї 
установи або його заступник 
(далі − роботодавець) відмовив 
у прийнятті колишнього праців-
ника, бо взяли на роботу іншого. 
Такі факти є й будуть. Нерідко 
мають місце факти, коли праців-
ник підприємства, установи чи 
організації домовляється з робо-
тодавцем, що після його звіль-
нення він знову буде працевла-
штований. Причини можуть бути 
різні, у тому числі звільнення у 
зв’язку з виходом на пенсію, дог-
ляд за хворим близьким родичем 
тощо. Після звільнення ці особи 
звертаються до керівництва сто-
совно працевлаштування, однак 
їм теж відмовляють у прийнятті 
на роботу. Для підтвердження 
цього факту доказами можуть 
бути заява особи до роботодав-
ця або усні пояснення.
З метою реалізації конститу-
ційного права громадянина на 
працю пропонуємо у відповідної 
статті проекту закону про працю 
передбачити обов’язок робото-
давця прийняти на роботу особу, 
з якою раніше була домовленість 
про працевлаштування.
Актуальною залишається 
проблема оформлення підручни-
ків, навчальних посібників, моно-
графій. Вивчення зазначених 
публікацій, а також наукових пра-
ць показує, що майже всі вони 
оформляються по-різному. Нап-
риклад, різняться їх структурні 
частини: у деяких наукових пра-
цях у змісті вказано глави арабсь-
кими або римськими цифрами, у 
виді певного знаку містяться па-
раграфи й, відповідно, заголов-
ки, що зустрічаються навіть без 
параграфів. Існують наукові ро-
боти, зміст яких поміщено напри-
кінці, а структура праці скла-
дається з передмови, розділів, 
списку рекомендованої літерату-
ри. Зміст навчального посібника 
складається з передмови, роз-
ділів, глав, параграфів, додатків, 
списків використаної й рекомен-
дованої літератури. Приміром, 
зміст відповідного навчального 
посібника з кримінального про-
цесу України становлять перед-
мова, загальна й особливі части-
ни, теми з номерами й парагра-
фами.
Існують навчальні посібни-
ки, де і у змісті вказані розділи і 
глави, які об’єднані в параграфи. 
Зміст одного з навчальних посіб-
ників (2007 р.) складається зі 
вступу, глав, цифрових знаків в 
арифметичної прогресії (які мож-
на зрозуміти як підглави), параг-
рафів і списку рекомендованої 
літератури. У деяких з них росій-
ською мовою зміст (оглавление) 
поміщено наприкінці і складаєть-
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ся з глав і параграфів. У наукових 
виданнях у змісті наприкінці ро-
боти іноді немає ні глав, ні роз-
ділів, ні параграфів. Природно, 
виникає запитання: чому така не-
системність у рубрикаціях?
Звертають на себе увагу й 
такі факти. На кожну цитату в ро-
боті дається посилання на дже-
рело, яке розміщується в нижній 
частині сторінки або наприкінці 
наукової праці у списку вико-
ристаної літератури. Нумерація 
сторінок проставляється в цент-
рі або у правому нижньому кутку 
сторінки, в центрі або у правому 
верхньому кутку, іноді з прочер-
ками. У деяких працях внизу 
сторінки перед кожним посилан-
ням на цитоване джерело вказа-
но: «Див.:» або «Див., напр.:». 
Виникає запитання: навіщо ство-
рювати таку громіздкість? Біль-
ше того, в одному з аналізованих 
посібників у посиланні на автора 
праці вказано спочатку ініціали, 
потім прізвище, що, звичайно, 
неправильно, оскільки останнє 
завжди передує ініціалам. У ба-
гатьох працях посилання на дже-
рело вказується у списку реко-
мендованої літератури або прос-
то літератури, звичайно, непра-
вильно. Це можна пояснити тим, 
що в публікаціях посилання на 
наукову працю, закон або підза-
конний акт є фактом використан-
ня джерел як доказ для підтвер-
дження тези, а не як рекоменда-
ція до використання. У таких пра-
цях є чимало посилань на конс-
титуцію, закони й підзаконні нор-
мативні правові акті, які не слід 
ототожнювати з літературою. У 
деяких виданнях указуються й 
інші елементи оформлення, які 
явно є зайвими.
На підставі викладеного 
можна зробити висновок, що до 
структури оформлення змісту 
підручників, навчальних посібни-
ків і монографій немає одностай-
ного підходу. Вимоги ж до таких 
видань не уніфіковані й не вре-
гульовані нормативно-правовим 
актом, а визначаються самим ав-
тором.
Для точного й однозначного 
оформлення публікацій, мінімі-
зації зайвих термінів, економії 
часу в пошуках інформації до та-
ких видань повинні бути встанов-
лені певні вимоги. Їх зміст має 
складатися зі вступу, розділів, 
підрозділів, які мають заголовки; 
нумерують їх арабськими циф-
рами в межах усієї праці. Вступ 
як розділ не нумерується. Номе-
ра розділу й підрозділів відо-
кремлюються крапкою. З метою 
підвищення оперативності для 
пошуків інформації та ознайом-
лення з нею потрібно зміст роз-
міщувати на початку роботи. Він 
повинен містити найменування й 
нумерацію арабськими цифрами 
всіх розділів, підрозділів, список 
використаних джерел, додатки, 
а в монографіях також висновки. 
Порядковий номер сторінки про-
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ставляється арабськими цифра-
ми у правому верхньому куту без 
крапки і прочерків. Така структу-
ра змісту наукового видання має 
точно відповідати тексту. Для ви-
рішення цієї проблеми Міністерс-
тву освіти та науки України необ-
хідно доповнити свій відповідний 
наказ, у якому окреслити порядок 
оформлення структури і змісту 
наукових і навчальних видань.
Досить часто в новинах по 
телебаченню й у засобах масо-
вої інформації, коли йдеться про 
вбивство, загибель людей, про 
постраждалих, оперують термі-
ном «жертва». У деяких проектах 
законів України, методичних ре-
комендаціях, статтях та інших 
наукових працях також зустрі-
чається цей термін, який є неточ-
ним, абстрактним і розуміється 
по-різному. Так, один із жур-
налістів у новинах на телеканалі 
сказав про подію: «Жертв немає, 
але є постраждалі». У титрах но-
вин 5-го каналу були такі слова: 
«У Криму літак приземлився й 
перекинувся. Жертв і потерпілих 
немає». Останнє речення розп-
ливчате, а одне слово є зайвим. 
На комп’ютері у програмі «Ян-
декс» читаємо: «Жертвами ДТП 
у Запорізькій області стало троє 
людей». Тому обґрунтовано ви-
никає запитання: ці люди є за-
гиблими чи постраждалими?
На нашу думку, в подібних 
передачах, у публікаціях чи до-
кументах для правильного ро-
зуміння і юридичної кваліфікації 
має йтися про вбитих, загиблих 
або постраждалих (відповідно до 
обставин).
Термін «резолюція» похо-
дить  в ід  лат .  reso lu t io  — 
розв’язання, дозвіл. Він тлума-
читься як напис службової особи 
на діловому папері зі стислим 
викладенням рішення щодо пи-
тань, порушених у даному доку-
менті. До організаційно-розпо-
рядчих форм діяльності, які ре-
гулюють відносини керівника й 
підлеглих йому працівників нале-
жать письмові резолюції на до-
кументах, що стосуються діяль-
ності всіх органів державної вла-
ди, підприємств, організацій та 
установ різних форм власності. 
Зазначимо, що в порушення по-
нятійно-термінологічної визначе-
ності, закону логіки тотожності 
указане слово («резолюція») 
вживається по-різному. Напри-
клад: «Резолюція з’їзду громад-
ських організацій Дарницького 
району м. Києва про підтримку на 
парламентських виборах 28 жов-
тня 2012 р. відповідного канди-
дата у народні депутати Украї-
ни». А за змістом цей документ 
повинен мати назву «Звернен-
ня».
Викладене дозволяє зроби-
ти висновок, що запропоноване 
буде позитивно сприйняте при 
вирішенні зазначених проблем, 
що стосуються підготовки проек-
тів законів і підзаконних актів.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ В ЗАКОНАХ  
И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ
Клочков В. Г.
В статье исследуются проблемы определения понятий в законах и норма-
тивно-правовых актах Украины.
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In this article an author studies the problems of definition in laws and regulations.
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